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Summary
Cladius pallipes SERVILLE, 1823 is a new synonym of Tenthredo compressicornis FABRICIUS, 1804. The val-
id name of the species formerly known as Stauronematus compressicornis (F.) is Stauronematus platycerus
(HARTIG, 1840) comb. nov. Valid name of Cladius (Priophorus) pallipes SERVILLE is Cladius (Priophorus) 
compressicornis (F.) comb. nov. Type species of Stauronema BENSON, 1948 (preoccupied) and its replace-
ment name Stauronematus BENSON, 1953 is here fixed as Nematus platycerus HARTIG, 1840. Stauronematus
saliciphilus sp. n. is described from Corsica and Sardinia. Hostplant is Salix atrocinerea. Stauronematus sal-
iciphilus is compared with its only other known congener S. platycerus, larval hosts Populus spp. Lectotypes 
are designated for Tenthredo compressicornis, Nematus platycerus and Nematus callicerus THOMSON, 1863.
Previous statements that Stauronematus BENSON, 1953 has a Holarctic distribution are mistaken. At present, 
definite records are only from the Palaearctic. Three species of Tenthredinidae are recorded for the first time 
in Corsica and six in Sardinia. The important role of Salix species for the diversity of the sawfly fauna of 
Corsica and Sardinia is highlighted.
Zusammenfassung
Cladius pallipes SERVILLE, 1823 ist ein neues Synonym von Tenthredo compressicornis FABRICIUS, 1804. Der 
gültige Name für die Art, die bisher als Stauronematus compressicornis (F.) bekannt war, ist Stauronematus 
platycerus (HARTIG, 1840) comb. nov. Der gültige Name von Cladius (Priophorus) pallipes SERVILLE ist 
Cladius (Priophorus) compressicornis (F.) comb. nov. Als Gattungstypus von Stauronema BENSON, 1948 (prä-
okkupiert) und ihr Ersatzname Stauronematus BENSON, 1953 wird hier Nematus platycerus HARTIG, 1840 
festgelegt. Stauronematus saliciphilus sp. n. (Wirtspflanze Salix atrocinerea) wird als zweite Art der Gattung 
von Korsika und Sardinien beschrieben und mit S. platycerus (Wirtspflanzen Populus-Arten) verglichen. 
Lectotypen werden für Tenthredo compressicornis FABRICIUS, Nematus platycerus HARTIG und Nematus calli-
cerus THOMSON, 1863 designiert. Entgegen Literaturangaben, ist Stauronematus nicht holarktisch verbreitet. 
Drei Tenthredinidae-Arten werden erstmalig für Korsika nachgewiesen. Sechs sind neu für Sardinien. Die 
wichtige Rolle, welche Salix-Arten für die Diversität der Blattwespenfauna in Korsika und Sardinien spielen, 
wird unterstrichen. 
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Introduction
Following field excursions in Corsica in 2004 (LISTON & SPÄTH 2005), this island was visit-
ed once more by Dr. J. SPÄTH in April 2005 with the specific objective of collecting sawflies. 
A few species not previously found there were detected. The author collected in Sardinia in April 
2006. Although only 15 sawfly species were found, 6 of these are additions to the known fau-
na of Sardinia. This contribution presents data mainly on species new to the fauna of these is-
lands, including some older material in the collection of the Deutsches Entomologisches Institut, 
Müncheberg. The genus Stauronematus BENSON, 1953 is revised, in connection with a previously 
undescribed species found in Corsica and Sardinia, and brief comments on other species of par-
ticular interest presented.
Material and methods
Material in the following collections was examined:
ZMUC Zoological Museum, University of Copenhagen, Denmark
DEI Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg, Germany
JLC Private collection of JEAN LACOURT, Igé, France
JSC Private collection of JOCHEN SPÄTH, Dingolfing, Germany
RMNH Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, Netherlands
MZLU Zoological Museum, University of Lund, Sweden
ZSM Zoologische Staatssammlung, Munich, Germany
Label data of type specimens is given verbatim, but for other specimens is translated where necessary into 
English.
Revision of the genus Stauronematus BENSON, 1953 (Nematinae)
Stauronema BENSON, 1948: 22. Type species by original designation Tenthredo compressicornis FABRICIUS, 
1804. Monotypic. Preoccupied by Stauronema SOLLAS, 1877 (Porifera).
Stauronematus BENSON, 1953: 153. New name for Stauronema.
Under article 70.3.2 (ICZN 1999) the type species of Stauronema BENSON, 1948 and its replace-
ment name Stauronematus BENSON, 1953 is now fixed as Nematus platycerus HARTIG, 1840, mis-
identified by BENSON (1948) in the original designation as Tenthredo compressicornis FABRICIUS, 
1804 (see below).
Description
Mouth-parts normal; maxillary palp longer than cardo with stipes, and articles 3 and 5 the longest. 
Labial palps about twice as long as ligula. Clypeus subtruncate in front, very narrow. Malar space 
only about half as long as distance between antennal sockets. Inter-antennal crest very prominent, 
medially carinate. Antenna in female subcylindrical and about as long as costa and stigma of fore-
wing; in male laterally compressed (so that third segment is scarcely four times longer than broad) 
with each segment produced at the apex beneath, as long as body with head. Wing venation as 
in Pristiphora LATREILLE, 1810: costa strongly swollen at the apex so that at the point of origin 
of cubital vein from subcosta the intercostal area is only about as wide as medial width of costa, 
radial cell without cross-vein, intercostal vein received on the subcosta before the origin of cubital, 
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and anal cell without basal loop. Claws with swollen basal lobe and an inner tooth, well separated 
from end tooth and longer than it. Sawsheath rounded behind in dorsal aspect, (Fig. 1), basally 
constricted; male with procidentia of eighth tergite not extending beyond slightly excised apex 
of segment, reaching maximally one half of the length of the tergite, triangular in form, medially 
elevated but not clearly carinate, delimited by two obtusely angled furrows converging forwards. 
Penisvalve (Fig. 2): valvispina long and straight, arising from dorsal margin of paravalva.
Diagnosis
Adult morphology resembles Pristiphora LATREILLE, 1810. Stauronematus can be recognised by 
the combination of long inner tooth and presence of a basal lobe on the tarsal claws, and the 
form of the sawsheath: in dorsal view basally constricted, apically tapering, subtriangular. Claws 
of Pristiphora simple or with a small basal tooth, rarely bifid and never with a basal lobe. In most 
Pristiphora species sawsheath is apically subtruncate or excised on either side of the middle, often 
with a pronounced scopa, and not basally constricted. The complex shape of the serrulae of the 
lancet of Stauronematus does not occur in any species of Pristiphora. Penisvalve of Stauronematus
with valvispina long and straight, arising dorsally of ventral margin of paravalva. In Pristiphora
the valvispina short or long, often curved strongly upwards: where long, it arises from the ventral 
margin of paravalva. Larva of Stauronematus with 3rd abdominal segment bearing setae on an-
nulets l, 2 and 4. Pristiphora has setae only on annulets 2 and 4. 
Remarks
Stauronematus has generally been accepted as a valid genus, its monophyly being supported by 
several morphological characters of adults and larvae (WONG 1969, LORENZ & KRAUS 1957) and 
a unique feature of larval behaviour, i.e. the "palisade" of dried secretion surrounding the feeding 
place, first described by VOLLENHOVEN (1858). LACOURT (1998) went as far as to propose a new 
monotypic tribe, Stauronematini, for the genus. Alternatively, some authors have treated it as a sub-
genus of Pristiphora (e. g. GOULET 1992), whose adults are in many respects morphologically similar. 
Until the phylogeny of the Nematinae has been better studied, its sister group remains uncertain.
The single existing syntype of Tenthredo compressicornis FABRICIUS was examined, with the 
following result:
Cladius (Priophorus) compressicornis (FABRICIUS, 1804) new combination
Tenthredo compressicornis FABRICIUS, 1804: 38-39, No. 46, [], type locality: Dania [Denmark].
Cladius pallipes SERVILLE, 1823: 78, no. 5, , type locality: France, Paris. Lectotype designated 
by BLANK & TAEGER (1998: 166). syn. nov.
Cladius pallipes LEPELETIER, 1823: 59, no. 169,  , type locality: France, environs of Paris.
syn. nov.
Priophorus pallipes (LEPELETIER, 1823): BENSON 1958; 143.
Priophorus pallipes (SERVILLE, 1823): BLANK & TAEGER 1998; 166.
Further synonyms of this species are listed by SMITH (1979: 50) under Priophorus pallipes
(LEPELETIER, 1823).
Material (Figs 4, 5):
Tenthredo compressicornis. Lectotype, (here designated) : [red label, printed] "TYPE", [handwrit-
ten] "Sjellandia [Island of Sjaelland, Denmark] Mus. T. LUND, Tenthredo compressicornis Fab.", 
"Cladius (Priophorus) compressicornis (F.) det. LISTON 2006" "LECTOTYPE: Tenthredo compres-
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sicornis FABRICIUS, 1804, des. LISTON 2006", ZMUC. Condition: missing are entire abdomen, 
rear legs apart from coxae, right forewing, antennomere 9 of left antenna. The second label was 
evidently not written by FABRICIUS (cf. handwriting samples in HORN et al. 1990). It can no lon-
ger be ascertained whether FABRICIUS based his description on one or more specimens. ZIMSEN
(1964) records the existence of only one syntype specimen, in the Copenhagen collection.
The original description of Tenthredo compressicornis reads:
"T.[Tenthredo] filiformibus compressis pubescentibus nigra pedibus rufis. Habitat in Dania Mus. 
Dom. LUND. Statura omnino praecedentium [T. fulvicornis]. Antennae fere longitudine corporis, 
compressae, subpilosae, nigrae. Caput, thorax, abdomen nigra, immaculata. Alae albae. Pedes 
rufi.". Tenthredo fulvicornis PANZER sensu FABRICIUS is usually regarded as a misidentification 
of Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791). KLUG (1819) gives the body length of a male specimen 
under this name in the FABRICIUS Collection as "2 Linien", which equates to approximately 
4 mm. However, some larger males of H. minuta in the DEI collection are 5 mm long. Typical 
male specimens of Cladius compressicornis are not less than 5 mm long, but the original length 
of the lectotype is not clear, because the abdomen is missing. In all other respects, the lectotype 
agrees with FABRICIUS’s description. Although the sex of the specimen(s) which he described as 
T. compressicornis is not explicitly mentioned, the very long, compressed antennae are found in 
European Nematinae only in the males of a few species. Those of females of the same species are 
shorter and subcylindrical. The description does almost also fit the male of Stauronematus platy-
cerus (HARTIG, 1840), except that the tegulae are invariably conspicuously pale in the latter, a 
character which FABRICIUS would surely not have overlooked.
Note that DUSMET (1949: 457) used the name compressicornis FABRICIUS in combination with 
Cladius while referring to a male specimen. He gives no explanation for this usage. It seems 
unlikely that he examined FABRICIUS’s material. Possibly he was led to place S. platycerus in 
Cladius because of the form of its antennae, but in the same paper (p. 459) he refers separately to 
Lygaeonematus compressicornis (F.), so that the first name combination might also be considered 
the result of a mistake.
Species identification of Stauronematus
A.  Pronotum completely black, or only extreme upper and rear edges brown (Figs 6, 7). 
Female head in dorsal view subparallel behind eyes, male only slightly contracted (Figs 6, 
7). Abdomen entirely black. Mesepisternum more densely pubescent above than below 
but usually without entirely glabrous area on lower half (Fig. 3). Rear coxa with at least 
basal half black. Wing membrane hyaline. Lancet with 19 annulets (Fig. 8). Penisvalve 
with ventral margin of paravalva not emarginate (Fig. 2). Body length 5.0-6.5 mm. Larval 
hosts: Populus spp. Records from Salix require confirmation  ..Stauronematus platycerus
(HARTIG, 1840)
B.  Pronotum almost completely pale white or bright yellow, only ventral margins black (Figs 9, 10). 
Head in dorsal view sharply contracted behind eyes (Figs 9, 10). Female abdomen with at 
least hypopygial area pale brown, sometimes abdomen medially completely pale (yellow) 
(Figs 11, 12). Male with subgenital plate and harpes brown. Mesepisternum usually with a 
sharply defined entirely glabrous area on lower half. Rear coxa with only extreme base black.
Wing membrane slightly infuscate. Lancet with 16 annulets (Fig. 13). Penisvalve with ventral 
margin of paravalva emarginate (Figs 14, 15). Body length 5.0-5.5 mm. Larval host: Salix 
atrocinerea. S. purpurea requires confirmation  .... Stauronematus saliciphilus new species
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Stauronematus platycerus (HARTIG, 1840) sp. rev., comb. nov.
Nematus platycerus HARTIG, 1840: 27, , type locality: North Germany [according to introduction]. The 
name platycerus is to be treated as a noun. Synonymised by CAMERON (1885: 55) with Nematus compres-
sicornis auct.
Nematus vallator VOLLENHOVEN, 1858: 191-194,   larva, hostplant Populus nigra var. italica, type local-
ity: Den Haag, Netherlands. Synonymised by CAMERON (1878: 267) with Nematus compressicornis auct. 
Lectotype designated by THOMAS (1987).
Nematus callicerus THOMSON, 1863: 619-620, , type locality: Ringsjön, Scania, Sweden. Synonymised by 
CAMERON (1885: 55) with Nematus compressicornis auct.
?Nematus cebrionicornis A. COSTA, 1859: 20, , type locality: Camaldoli Hills, near Naples, Italy. Synony-
mised by CAMERON (1885: 55) with Nematus compressicornis auct.
Nematus compressicornis: misidentification by CAMERON (1878: 267).
Lygaeonematus compressicornis: KONOW (1890: 247).
Stauronema compressicornis: BENSON (1948: 22).
Stauronematus compressicornis: BENSON (1953: 153).
Pristiphora compressicornis: MUCHE (1974: 62).
Pristiphora (Stauronematus) compressicornis: MUCHE (1977: 313).
Nematus (Stauronematus) compressicornis: ZHELOCHOVTSEV (1988: 144).
Lygaeonematus platyceros (HARTIG): KONOW (1890: 247), misspelling.
Type material examined
Nematus platycerus HARTIG. Lectotype (here designated) : [red, printed] "Cotype", "Nematus 
platycerus HTG, Th. HARTIG det.", "Lygaeonematus compressicornis F. , E. CLÉMONT det.", "platy-
cerus m.", [printed] "Sammlung Th HARTIG", "Lectotype Nematus platycerus HARTIG, 1840 des-
ignated LISTON 2006", "GBIF-GISHym 3385", ZSM. Condition: missing are right posterior leg 
apart from coxa and trochanter, tarsus of left posterior leg.
Nematus vallator VOLLENHOVEN. Lectotype (designated by Thomas 1987)  : [red] "Museum 
Leiden, Syntype, Nematus vallator VOLLENHOVEN 1858", [green, round] "v. Voll. Leyd. 6", "Lygaeo-
nematus vallator v. VOLL. Det.", "Lygaeonematus compressicornis FR. ", "Stauronematus compres-
sicornis (FABR.),  det. P. THOMAS XII. 1985", "Lectotype P. THOMAS 1986", RMNH. Condition: 
good, but partly faded body colour (black has become brown).
Nematus callicerus THOMSON. Lectotype (here designated) : small square label with green up-
perside, "Lectotype Nematus callicerus THOMSON, 1863 designated LISTON 2006", "Stauronematus 
platycerus (HARTIG, 1840)  det. LISTON 2006", MZLU. Good condition. All specimens under 
the name Nematus callicerus in the THOMSON collection were examined. Only the second specimen 
in the series can be regarded as a syntype. The small green label indicates that this was collected at 
the type locality Ringsjön (R. DANIELSSON, pers. comm.). A second male specimen with a similar 
green label can not be regarded as a syntype, because THOMSON only described the female sex.
Nematus cebrionicornis COSTA was not available for examination. CAMERON’s synonymy of this 
taxon with Nematus compressicornis seems justified. The description of the thorax as completely 
black except for the pale tegulae corresponds with S. platycerus, but not with S. saliciphilus sp. n. 
GHIGI (1905) in a revision of material including COSTA’s types held by the Naples Museum, did 
not mention cebrionicornis by name, but lists a male or males which he identified as Lygaeonematus 
compressicornis (F.) from Camaldoli (the type locality for N. cebrionicornis as given by COSTA).
Diagnostic combination (see also key, above): 
Most valuable single external character for separating S. platycerus from S. saliciphilus, in both 
sexes, is the colour of the pronotum. This is black in platycerus, at most edged with a dull brown 
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tint, and clear white or yellow in saliciphilus. Shape of the head behind the eyes, although slightly 
variable in both species, is much more sharply contracted in the female of saliciphilus. This dif-
ference is not so pronounced in the males. The entirely glabrous patch on the lower part of the 
mesepisternum typical of saliciphilus is not completely constant: one female from Sardinia has no 
such patch. Conversely, S. platycerus normally has the mesepisternum entirely pubescent although 
two female specimens of a total of 47 examined possess a non-pubescent area. The slightly darker 
wing membrane of saliciphilus appears to be a constant character, but is difficult to appreciate un-
less specimens can be compared directly.
The gross morphology of the lamnium of the female lancet appears to be constant in both species 
(3 specimens of saliciphilus and 9 platycerus examined). Stauronematus saliciphilus has 16 serrulae, 
S. platycerus 19. The reduced number in S. saliciphilus is compensated by an increase in their size, 
so that the length of the spaces between the serrulae relative to the length of a serrula is similar in 
both species. The penisvalve of S. saliciphilus is very similar to that of S. platycerus. Further males 
of saliciphilus will have to be obtained in order to reveal whether the apparent difference in the 
outline of the ventral edge of the paravalva is a useful character for distinction of the species. 
Variability:
In all German specimens examined, the pronotum is completely black. BENSON (1958) and 
ZHELOCHOVTSEV (1988) state that the corners of pronotum are yellow. MUCHE (1974) noted this 
discrepancy, stating that in the material which he had seen, the pronotum is all black. According 
to CAMERON (1885: 48, key) the pronotum is entirely black. About half of the specimens exam-
ined from Sweden and the Netherlands have brown upper and rear edges of the pronotum, in the 
others the pronotum is completely black. V. VIKBERG (pers. comm.) noticed a similar testaceous 
colouration in all of ten specimens reared in Helsinki from Populus tremula and one captured male 
and female from Slovakia. The mesepisternum is usually slightly pubescent on lower half, rarely 
with glabrous patch. Rear femur usually entirely pale, occasionally with a dorso-apical black spot. 
The labrum may be black or brownish. 
Distribution: Apparently widespread in the Palaearctic (TAEGER et al. 2006; VERZHUTSKII 1981; 
XIAO et al. 1992). Material from the following countries has been examined: Norway, Sweden, the 
Netherlands, Germany, France, Turkey and China.
Hostplant: Oligophagous on various species of Populus. Sometimes a severe pest in plantations 
of poplars, particularly when the trees are young (GEORGIEV 1990; EWALD 2003). Records from 
Salix require confirmation.
Larva and biology: Larva is described by LORENZ & KRAUS (1957) and CAVALCASELLE (1968). Its 
biology has been investigated by numerous entomologists, e.g. VOLLENHOVEN (1858), LOISELLE
(1909), CAVALCASALLE (1968), GEORGIEV (1990), BLOEMSMA & HOGENES (1997).
Stauronematus saliciphilus sp. n.
= Stauronematus compressicornis: LISTON & SPÄTH, 2005 misidentification.
Description 
Body length: 5.0-5.5 mm.
Colour: black. Labrum pale brown. Pronotum almost completely white or bright yellow (Figs 9, 
10). Tegulae of the same colour as pronotum. Legs yellow; apical third of rear tibia and entire rear 
tarsus infuscate; all coxae yellow except for extreme base. Female abdomen black with at least the 
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hypopygium and its immediate surroundings brown, or entirely yellow except for the following 
fuscous markings; parts of terga 1-2 (3rd very slightly) and 7-8, dorsoapical portion of sawsheath 
(Figs 11, 12). Male abdomen with subgenital plate and harpes brown. Stigma and venation fus-
cous except for paler costa and subcosta. Wing membrane slightly darkened.
Head in dorsal view strongly contracted behind eyes in female (Fig. 9) and male (Fig. 10). Malar 
space as long as diameter of front ocellus. Interantennal area with lateral carinae, converging be-
low; separated from frontal area by a weak ridge. Clypeus subtruncate. POL: OOL: OOCL as 
1.0: 0.64-0.66: 0.36-0.48 (female) 1.0: 0.58-0.62: 0.30-0.35 (male). Punctation on head, prono-
tum and mesonotum weak; these parts strongly shining. Pubescence pale, shorter than diameter 
of an ocellus. Mesepisternum densely pubescent on upper half, usually abruptly entirely glabrous 
below this, with a few hairs on extreme lower edge. Without punctures or sculpture. Front me-
sonotal lobes with medial furrow shallow, obsolete on extreme posterior. Inner hind tibial spur 
0.45-0.50 as long as basitarsus. Outer spur 0.55-0.65 as long as inner. Abdominal terga, except 
for smooth tergum 1, with weak coriaceous sculpture at 90X magnification. Terga 1-5 with very 
sparse pubescence, apical tergites progressively more pubescent. Cerci longer than projecting part 
of sheath. Sawsheath in dorsal view with longer setae arising at an angle of about 80° to one an-
other, curved so strongly that their apices are slightly convergent. Lancet of ovipositor (Fig. 13) 
with 16 annulets. Penisvalve (Figs 14, 15), ventral margin of paravalva emarginate.
Etymology: adjective, meaning having a liking for Salix.
Diagnostic combination: see key and under S. platycerus (above).
Variability: 
One of the Corsican females has the abdominal terga posterior to tergum 2 dark brown, but the 
Corsican specimens all have a very much darker abdomen than the two females from Sardinia. 
All the pale body parts in the Sardinian specimens are a more reddish-yellow (orange) than the 
pale yellow of those from Corsica. Although the glabrous patch on the lower half of the mesepi-
sternum seems to be a useful character for distinguishing the two species, one of the Sardinian 
S. saliciphilus lacks this, as in most specimens of S. platycerus. The colouration of the Sardinian 
specimens of S. saliciphilus is so strikingly different from those from Corsica, that it seems pos-
sible that they might represent a distinct geographical race, but they are considered to be conspe-
cific, because their morphology is very similar. More material and biological information for the 
Sardinian population should be sought.
Holotype (female): Corsica: Tamaricciu-Tal [Tamaricciu Valley], SW Porto Vecchio, [reared] ex 
ova an Salix atrocinerea, coll. 11.04.2005, em. 05.2005, leg. J. SPÄTH (DEI). 
Paratypes: Corsica: Tamaricciu-Tal, SW Porto Vecchio, [reared] ex ova an Salix atrocinerea, 
coll. 11.04.2005, 2 1 em. 05.2005, leg. J. SPÄTH (DEI, JS); River Figurella near Calvi, 1, 
29.04.2004, leg. LISTON (DEI). Sardinia, Sta. di Villagrande, 9 km NW Lanussei, swept from 
Salix purpurea, 2, 17.04.2006, leg. LISTON (DEI).
Hostplant: Salix atrocinerea, possibly also S. purpurea. At the Sardinian locality both these willows 
occur, but Populus is absent.
Larva and biology (based on observations by J. SPÄTH): Feeding habits very similar to those 
of S. platycerus. Eggs are laid on the leaf underside, in the side of the midrib, often in pairs 
(Fig. 16). Apparently the leaf illustrated in Fig. 16 was laid on twice. Young larvae feed on the 
edges of holes made in the leaf-blade (Fig. 17), later instars feed on leaf edges. The emergence of 
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imagines (Corsican syntypes) shortly after collection of the larvae, indicates that S. saliciphilus, 
like S. platycerus, has more than one generation per year.
Distribution: Corsica and Sardinia.
Comments
In addition to literature records of larvae of S. platycerus (as Lygaeonematus or Stauronematus com-
pressicornis) from various species of Populus, of which P. tremula is most frequently mentioned, sev-
eral previous authors have recorded Salix as a host. The first such mention seems to be by BENSON
(1948), repeated in BENSON (1958). He does not state the source of his information. Many of the 
subsequent indications of Salix as a hostplant in the European literature, few of which seem to be 
based on original data, probably result from BENSON’s publications. The only published primary 
data known to the present author which indicate Salix as the natural host of Stauronematus (under 
S. compressicornis) are by OKUTANI (1967: Salix alopechroa), CAVALCASELLE (1968: Salix viminalis) 
and XIAO et al. (1992: Salix matsudana). GEORGIEV (1990) wrongly lists Salix alba, misquot-
ing CAVALCASELLE (1968) who mentions only Populus alba. PSCHORN-WALCHER & ALTENHOFER
(2000) record that larvae of Stauronematus platycerus in Central Europe usually feed on Populus
tremula, more rarely P. nigra, but were capable of surviving on Salix purpurea in rearing experi-
ments. In the light of the results presented here, the identity of Stauronematus specimens associ-
ated in nature with Salix should be checked.
SCOBIOLA-PALADE (1981) and LACOURT (1999) state that S. platycerus (as S. compressicornis) has a 
Holarctic distribution, probably based on BENSON (1958). GOULET (1992) mentions the occur-
rence of Stauronematus in Canada, but this is definitely based on BENSON (1958) (H. GOULET, 
pers. comm.). Neither H. GOULET nor D. R. SMITH (pers. comm.) knows of any definite Nearctic 
records. BENSON (1962), in a review of Holarctic Symphyta, makes no mention of Stauronematus, 
so at present it seems best to regard his earlier mention of a Holarctic distribution as mistaken.
Records of other species from Corsica and Sardinia
Hymenoptera Symphyta are generally rather poorly represented on the islands of the 
Mediterranean, but the numbers of species known from the West Mediterranean islands of Sicily 
(ca. 100), Sardinia (74), and Corsica (77) greatly exceed those from Crete (28) and Cyprus (34) 
in the East Mediterranean (TAEGER et al. 2006). The reasons for this are certainly complex, but 
one of the factors contributing to the difference is likely to be the absence of Salix purpurea and S. 
atrocinerea on Crete and Cyprus. These two willow species contribute significantly to the compar-
ative richness of the Corsosardinian tenthredinid fauna (LISTON & SPÄTH 2005, LISTON 2005 and 
below), supporting seven or eight nematine species which probably do not feed on Salix alba (the 
only widespread willow species on the East Mediterranean Islands). In total, the combined spe-
cies list of Symphyta for Corsica and Sardinia includes approximately 120 species. Many of these 
are recorded from a single or very few specimens. It might therefore be supposed that numerous 
additional species remain undetected. This is not so in Crete and Cyprus, where relatively many 
individuals of most species are recorded. Noteworthy in comparison with the fauna of Crete and 
Cyprus is also the markedly lower proportion of Corsosardinian species with a eumediterranean, 
or mainly South European distribution. It is not yet possible to state which of the taxa at present 
known only from Mediterranean islands might represent endemic forms. Particularly with respect 
to Nematinae, the fauna of mainland Mediterranean countries is still too poorly known. Species 
are listed below in alphabetical order of the initial letter of the genus name.
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Amauronematus (Brachycoluma) viduatus (ZETTERSTEDT, 1838) (Nematinae)
Sardinia: Sta. di Villagrande, 9 km NW Lanussei, swept from Salix purpurea, 4 1, 17.04.2006, 
1 4, 19.04.2006, leg. LISTON (DEI).
New for Sardinia. It is not certain that the hostplant of A. viduatus at this locality was S. purpurea, 
because S. atrocinerea also grew nearby at the same site, although no specimens were collected 
from the latter.
Craesus alniastri (SCHARFENBERG, 1805) (Nematinae)
Sardinia: SE Prov. Cagliari, Camisa SE 2.5 km, banks of Rio Piseddu (rushes, Ital. alder, eucalyp-
tus, brambles), 1, 18.-22.07.1998, leg. F. MENZEL (DEI).
New for Sardinia.
Chevinia mediterranea LACOURT, 2003 (Blennocampinae)
Corsica: Tamaricciu-Tal, SW Porto Vecchio, resting on Galium aparine, 1, 21.04.2005, leg. J. 
SPÄTH (JS).
In Corsica previously only known from the type specimens collected in the Fango Valley, NW 
Corsica, between 09-30.05.1992 (LACOURT 2003).
Euura purpureae KOPELKE, 1996 (Nematinae)
Corsica: Plain near Corbi [sic, ?= Corti], Bastia & Ajaccio, Corsica, 1, 05.1907 (DEI). 
Sardinia: Sta. di Villagrande, 9 km NW Lanussei, swept from Salix purpurea, 2, 19.04.2006, 
leg. LISTON (DEI).
New for Corsica and Sardinia. Probably the records by LACOURT (1989) of Euura atra (JURINE, 
1807) from Marocco, all from Salix purpurea, really refer to E. purpureae.
Fenella nigrita WESTWOOD, 1839 (Blennocampinae)
Corsica: near Vignoble Reserve de Président, Etang de J. Diane, E. roadside N198, N. Aleria, 1, 
09.04.2005, leg. J. SPÄTH (JS).
Leaf-mines of this species on Potentilla reptans were recorded in Corsica by BUHR (1941).
Hoplocampa fulvicornis (PANZER, 1801) (Nematinae)
Corsica: Outskirts of Ceccia, SW Porto Vecchio, 1, 13.04.2005, leg. J. SPÄTH (JS).
New for Corsica.
Nematinus bilineatus (KLUG, 1819) (Nematinae)
Corsica: Mountains near Vizzavona, 1, 01.06.1907-30.06.1907 (DEI).
Already recorded by TAEGER et al. (2006) for Corsica, based on this specimen.
Nematus myosotidis (FABRICIUS, 1804) (Nematinae)
Corsica: Plain near Corbi [sic, ? = Corti], Bastia & Ajaccio, 1 05.1907 (DEI). 
New for Corsica. Head missing, but specimen undoubtedly belongs to this species (as also indi-
cated by an ENSLIN determination label).
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Pontania viminalis (LINNAEUS, 1758) (Nematinae)
Sardinia: Gútturu Mannu, 2 km SW Santa Lucia, swept from Salix purpurea, 2 1, 18.04.2006, 
leg. LISTON (DEI).
New for Sardinia.
Pristiphora luteipes LINDQVIST, 1955 (Nematinae)
Sardinia: 2 km S Tempio, 1, 16.04.2006, leg. LISTON (DEI); Sta. di Villagrande, 9 km NW 
Lanussei, swept from Salix purpurea, 1, 17.04.2006, leg. LISTON (DEI).
New for Sardinia.
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Fig. 2: Stauronematus platycerus (HARTIG). Male penisvalve. Scale, 0.1 mm.
Fig. 5: Tenthredo compressicornis FABRICIUS. Lecto type, 
male (lateral). Scale, 1.0 mm.
Fig. 4: Cladius (Priophorus) compressicornis (FABRI-
CIUS). Lectotype, male, Tenthredo compressicornis 
FABRICIUS (dorsa) l. Scale, 1.0 mm.
Fig. 3: Stauronematus platycerus (HARTIG). Female 
mesepisternum.
Fig. 1: Stauronematus platycerus (HARTIG). Sawsheath 
in dorsal view. Scale, 0.1 mm.
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Fig. 8: Stauronematus platycerus (HARTIG). Female lancet.
Fig. 9: Stauronematus saliciphilus sp. n. Female 
head and pronotum. Scale, 0.1 mm.
Fig. 10: Stauronematus saliciphilus sp. n. Male head 
and pronotum. Scale, 0.1 mm.
Fig. 7: Stauronematus platycerus (HARTIG). 
Male head and pronotum. Scale, 0.1 mm.
Fig. 6: Stauronematus platycerus (HARTIG). Female 
head and pronotum. Scale, 1.0 mm.
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Fig. 11: Stauronematus saliciphilus sp. n. Female 
(dorsal). Scale, 1.0 mm.
Fig. 12: Stauronematus saliciphilus sp. n. Female 
(lateral). Scale, 1.0 mm.
Fig. 13: Stauronematus saliciphilus sp. n. Female lancet.
Fig. 14: Stauronematus saliciphilus sp. n. Male penisvalve.
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Fig. 16: Stauronematus saliciphilus sp. n. Egg pustules in midrib underside, Salix atrocinerea.
Fig. 15: Stauronematus saliciphilus sp. n. Penisvalve (detail).
Fig. 17: Stauronematus saliciphilus sp. n. Young larvae on Salix atrocinerea.
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